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浜田 ･緬久 ･梶田 :木東の高周波7線軒ついて
Fig･5
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搾 (a)の場合程急ではなV,∴第12囲 (a)～(a)は,夫々鹿 の時刻の水分 布々曲線を示したも
ので繊維が電界に直交する場合波型曲線を量し且つ繊維に漁ふ分布曲線が之に革角方向ゐそれ与
りmex･pt･や堰 ∨噂 は (a)と房枝であ/a･之に対L,繊維が電界寿向に平行に贋かれた場合に
は,繊維に平行及び直角2方向の水分 布々曲線は共に熱気乾燥の場合に常陽の地物線的分布曲線
をなし (a)の場合明 られた順 著な差異去示し壱V､る. ノ )
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